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Amendment of Three Laws Relating to 
Social Education and Active Expansion of Administrative 
System of Social Education and Life Long Education
MAEDA, Hisanori　
 The “Basic Act on Education” was amended in 2007.  Due to this amendment, the three laws 
relating to social education such as; “Social Education Act”, “Library Act”, and “Museum Act” were 
also all amended at the same time for maintaining administrative system of social education.
 I observed the expectable role of social education based on those amended laws.  And next, by 
referring to the Central Educational Council’s report (February, 2008) “The promotional plans for life 
long education to open up a new times - aiming to create societies which have intellectual circulation”, 
I considered some plans to actively expand the administration for social education and administrative 
promotion for life long education giving some concrete examples.  In that part, I have concretely given 
some opinions such as;  necessities for improvement of qualities and expertise of the staffs at social 
educational field’s positions, promotion for talented people, building up functions of educational 
facilities, upgrading education at home, schools, and each areas, etc.  I believe that it is important for 
each self-governing bodies to make steady efforts for those with their wisdom. 
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